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D I A R I O N A C I 
"Somos espam es una da 
las pocas cosas serias que 
se puede ser en ei mundo" 
C<ynvie(it d^jar bien claraments aseando que nos-
otros \oi nacionalsindicalistas somos españoles por 
enciaiadel nacionalisno, que es lo perecedero, lo 
ctdaco, lo que pasará con la Historia y con ella 
morirá. Nosotros somos, ante todo, seguidores de la 
eoBsuate de universalidad, de catolicidad de que 
ggpañi ha sido el más esforzado paladín. 
Miestra doctrina ha venido a reivindicar la unidad 
egpintuil de los hombres. España, la Imperial España, 
corporal ¡nente fuerte con sus tercios triunfadores del 
tarco y del protestante y eipirituilmentc pura con IU 
adffliwble teología estudiada y comprendida por el 
aiiiino pieb o, h* sido la nación universalisaiora por 
exce-cacia, uniíicadora en el creer y en el pensar de 
los bombreí. 
Segira de la miiiin qie Dios la había enconen-
dado, tíspiña, marcha p jr el camino de la Historia, 
siguiendo una recta trayectoria sin tropiezos ni cur-
vas, m ticuoeos. O jando la España —romana, no eu-
rop:»— empieza a pensir en Ja convivencia de las 
curvas, esto es: en dóblegars?, en transigir, deja de 
ser España, y es en el corro de las deoiás ñ.cionea de 
Europa, quí ya venían pensando en la fálsa Roma de 
Ginsbr**, un convida lo mal trátalo y poca» veces 
atendido. 
Nuestros teólogos, que interpretaron y explicaron 
¡inpcrialmmte, romaaameate la Gracia, formaron a 
lo» conquistadores—apóstoles—y a los apóstoles con-
quistadores, que con quistaban las tierras nuevas de 
América, tomaado posesión de ellas para Dios, en 
sombre de ios Reyes de Castilla. 
Todo nacionalismo es una actitud materialista 
frente a la vida. En cambio nuestra cultura significa 
un modo de vivir frente a la muerie. 
A^ul está la mélula de nuestro sentir imperial, 
queremos un loipeno, no para hacer engordar a la 
me.irópoli con los productos y el áuior ae las colo-
nias; si ambicionamos tierras de dominio, es para 
enseñar a los hoaabres de todos ios colores y de todas 
las razas a leva atar el corazón a Dios. 
Por eorijia de todos los minios que pasaran, te-
nemos el de aquel S^ñor, que dijo J jsé Anroaio, un 
SeAor cono «i que quiso á m Francisce. Un Señor 
que no se nos muera. Nuestro pueb'o tiene una misión 
histórica de salvación de la humanidad en la Unifica* 
ción de Circdo que is impiie poderse al servicio de lo 
nacional, fot ê o los dos únicos modos enteros y 
serias de comprender la vida, son para el español la 
Religión y ia Milicia. La segunda para la primera. 
st todos los pueblos de la tierra hubieran aprei*» 
düo ha háblai con ü os en el modo singular de Cas* 
tiiial 
l An iba España! 
Tenemos un orgullo inven-
cible de ser españoles por-
gue queremos revivir el 
heroísmo de nuestros sol-
dados y la ciencia de nues-
tros maestros, y el juicio 
de nuestros santos y de 
nuestros héroes que llenan 
la Historia del Mundo. 
w á s d e d o s m i l b a j a s e n 
te l o s i n t e r n a c i o n a l e s 
t o i o s t e/i J e / f r e n t e d e 
A r a g ó n 
Según noli 
Continuando | e l arrollador avance 
de nuestras fuerzas en los frentes 
de Asturias, ayer fueron ocupados 
23 pueblos 
INuevo triunfo en el frente de León 
Cuartel General del Generalísimo 
Sección^deJnforraación,~Estado Mayor 
Boletín de información» con noticias recibidas en este Cuartel General hatta U« iO 
h©ras del día de hoy, 30 de octubre de 19S7. 
EJERCITO D E L NORTE 
Frente ds En el día de ayer se ocuparon, además de los pueblos que se 
decían en el parte, los de Agüera, Bwoadiello, Aoranelo, Ubardón, eametín, Cereaaledo, 
Estavayo, Fano y el vértice C*b»za, co^iénioje en el campo 59 mxeríos del enemigo, 
y entre prisioneros y presentados unos 60 individuos. 
Ent e ei material que quedó en nuestro poder ligara «ni pieza del 7,5 y nu-
merosos fusiles. 
En el día de hoy han proseguido su avance nusitras tr j p u , qa* hm pásalo la ria de 
Villaviciosa y ocupado los pueblos de San Román, Uftsros, Puntal, Rijuejo, San Martin, 
Llenes, Huera, tantanes, Veiriñana, cota 336 de la Potra y La Gjvertoni, Además se ha 
recancado la bolsa que existía, ooupánlose ios pueblos de nfi^sto, Vtedes, Viliarrebollo, 
San Román, Valle Malarde, Viilamayor, R íbie io , A UrU'go, La Goleta, Miyaíes, el Ra-
poso, Borints, San Félix, Bl Caballero y Lleres 
Al final de la jornada, se han ocupado asimismo las alturas vérdee Fano, Cadamer, 
cota 260, La Barrosa y cota 341. 
De uní de las columnas que han avanzado, no se conoce en el momento de dar el 
parte, la línea alcanzada. 
No se sabe con certeza el número de prisioneros y pasados, pero sólo a una de las 
columnas se han presentado 155 y se tienen noticias de que entre el material cogido hoy 
figuran algunas piezas de artilieria. 
Sector occidental.—Tiroteos y cañoneos, habiéndose presentado eq nuestras lineas 
12 milicianos. 
Sector meridional.—VeactiaiUo i* »c&is»<iavi«su»a ~P^*J*...m\. 
ha continuado el avance dt nues tras tropas qne, de^ae Rio seco han llegado, por una parte, 
hasta cerca del pueblo de Condado, y por otra, han ocupado el de Marea. 
Frente di L s ó n . S e han ocupado Garba, Alto de Com, Alto de Golpejar y Peña 
Cruz y los pueblos de Cármenes, Barrio de la Tercia, Vilianueva ae la Tercia y Golpejar, 
habiendo incendiado el ene mgo en su huida los pueblos de Campo Piornedo y Piairatiía. 
Se han presentado 41 milicianos y 147 mujeres y niños. 
EJERCITO D E L CENTRO 
Ligeros tiroteos en los trentes de Avila y Soria. 
Tiroteos y cañoneos en algunos sectores del frente de Aragón. 
Sin novedad en los demás frentes. 
Se han presentado un teniente y varios milicianos. 
EJERCITO D E L SUR 
Cañoneos en el sector de Peñarroya. 
ACTIVIDAD D E L A AVIACION 
Han sido bombardeados barcos de guerra enemigos en el Pue*to del Musel, posicio-
nes enemigas en las proximidades del Puerto de Pajares y otros objetivos militares. 
Salamtmca, 20 de octubre de 1937. Segundo año triunfal.—De orden de S. S.: 21 
general jefe de Estado Mayor, Francisco Martin Moreno. 
Avances de nuestras tuerzas y 
nuevos c r í m e n e s de ios rojos en e l 
trente de León 
(Por ifléjan). De nusstros enviados especiales / . Cantalapie-
dra Barés y Alvarez Ccsmen) 
. ooncreias que se han red-
ú l t ines ta w á a d sobre los 
%J*cs totnbaiu habidos en 
de 2.000 bajtts, con gran per 
centaj : de muertos. 
Estos últimos dias cayeron 
muertos unos 200 extranjeros 
de las bngad is ínternaciam 
Hoy ha sWo corto el viaje, 
pero nuestro coche, cansado 
por la, gran jornada de ayer se 
ha dormido y no podemos lle-
gar a León. 
Ahí van unas nota8. 
Desde las primeras horas de 
la mañana hasta la mitad del 
día hemos permanecido en VU 
llain. Despüé8 nos hemos dedi-
cado a recorer varias posiciones 
por que la animación de "pa-
queos" de cañón era intensa y 
como es natural, presumíamos 
que detrás del cañón vendrán 
los fusiles y las ametralladoras. 
Y no no8 confundimos. Des-
de las primeras horas y tras 
una preparación artillera, núes 
tros infantes, haciendo unâ  vez 
más patente 8u gran heroísmo 
y amor a España, partieron de j 
sus posiciones y han ocupado* 
C ^ e f ^ / U Girta, Alto de Gorri, Alto dê  
^*CÍÍa 3 I B f ^ C n n O m i Q Golpejar, Peña CruzylosPuej 
C O U i l ^ i l l i C I blos7e Cármen€Bf Golpejar. V i ¡ 
llanueva y Barrio de la Tercia. 
La horda ha incendiado I0s 
yquese encmntra en patrios l™^™ á*£™fTn 
francesa de la región d* Bur v Campo Piornedo. Mucho 
déos, pase al Mediterráneo, es. tenemos que contar de la gran 
. . , ^ ' 1̂ hoguera de estos tres pueblos 
dear, atos pocos Pasque tenemos confir-
todavía están en podzr de los j madoS ^ ^ ^ u d o ^ & 
utilizando lot canalss 
dremos dar a la luz pública. 
Mientras tanto, por lo que se 
refiere a la destrucción y la bar 
barie, pensemos en Santa Lucía, 
Pda, Villamanín. etc 
Hemos visto como se han pa 
.s.ado a nuestras filas cuarenta 
y un miliciano con armamento, 
Un médico de milicias y ciento 
cuarenta y siete mujeres y ni 
ños. Esta €scena no es para ser 
descrita. La emoción les em 
bargaba y no tenían palabras 
para elogiar la labor altruista 
de nuestro Caudillo. Gritaban, 
gritaban todos. Lo» vivas se su 
cedían. Los abrazos unidos, ; 
la confianza que ios producía el 
vore entre nosotro8 de nuevo 
han sido el colofón de esta jor 
nada memorable para la coi 
quista de España. 
imimmmimiiiitiiiiiiiiiinniiuiiiiii ,„„!iiiimimmmm|,|milu,""!"ll,!l 
Una etapa decisiva en ca-
mino de la victoria total 
Cada día por privilegio reservado al g«nio militar 
de Franco nos trae una victoria, pero hay fechas en 
que el triunfo, por diversas circunstancias se 'acentún 
como en la gloriosa jornada que ha rescatado para 
España a Villaviciosa, a Infiesto, con los pueblos, ca-
seríos, y parroquias que los rodean o rebasan. Y 
como todo en esta lucha ofrece [un valor a la vez 
reaLv simbólico. E l lector no habrá 
u"' | ipi-
i ?u 
ran.:: > - — = • ' r í e 
de su vaior com„ j ~ . •¡iiiniistíiiniiiiimiiiT uta 
abierta en tres dias desde Ribaue^eiía nacía y¿jo*i, es 
el pando donde Carlos desembarcó al jpie&r por 
primera vez tierra española. Todo se agrupé el pasa-
do, el presente y el porvenir, al paso de las banderas 
victoriosas de Franco, para rendir al Caudillo pleito 
homenaje. Y la tradición perdida o envenenada y 
floreciente, Asturias se anuda de nuevo en estos tro-
peles de gentes fugitivas por el tenor .que abrazan a 
nuestros soldados sus libertadores. 
La lección ha sido dura y todos lo están apren-
diendo. Pero un ejército, digno de este nombre, como 
el nuestro, no es sólo un brazo ejecutor de designios 
marciales, con ser éstos de importancia suprema, 
i Es también un instrumento de progreso y de re-
construcción, así e< profundamente instructiva esa 
|diligencia, esa pericia con que nuestra admirable in-
|genieria supera los obstáculos de todo orden que acu-
1 mulo, más que la dificultad de una agria naturaleza 
[la ciega pasión criminal de los rojos. 
Surgen pues en virtud de esos milagros que solo 
¡saben realizar la técnica y el patriotismo, los puantes 
que facilitan el paso de nuestras tropas, se restablecen 
inmediatamente las comunicaciones y a lo largo de 
[ellas como una promesa cierta, avanza el nuevo Esta-
Ido con todos sus servicios y todas sus garantías de 
progreso, justicia y eficacia. Frente a esta realidad 
tangible que puede comprobar cualquiera, la revolu-
ción se bate ea ríí irada. Y conste que esta Revolu-
ción tansra en A^tufiai un baluarte en el qUe ha pre-
tendido Ix propaganda roja darle por si fuerza escasa, 
-*ui¡33unax±a?iíHj m-aííiríalJUD £&rAc\rA'*arin valor casi 
mitológico. i t 
E l minero asturiano no se ha batido, no se bate en 
modo alguno como un soldado ni como un prisione-
ro de un ideal ,que pudiera ser en un principio respe-
table. Por el contrario, el minero asturiano lucha co-
mo un foragido y en su moral, si moral es eso, no 
podrá por menos que influir el hecho d« que sus ca-
becillas y jaleadores se ponen a salvo, endosándoles 
a la eterna carne de cañón el dramático papel de re-
trasar en unos días/ resistiendo a la desesperada un 
final ya previsto. 
Dijérase que ese final lo iluminan las llamas en 
que los rojos hacen desaparecer los poblados que 
abandonan, los incendios y las explosiones, que acu-
san a los rojos ante el mundo civilizado, en relación 
con el cumplimiento indefectible de nuestros desig-
nios, las «Luminarias de la victoria» eomo dijo »1 
gran capitán. 
Bajo la capa más humil ê, 
se descubren —en los pue-
blos de España— gentes 
dotadas de una elegancia 
rústica que no tiene un 
gesto excesivo ni una pala-
bra ociosa 
(José Antonio) 
¿«ÍWJ ^ ¿ " W 6 * * briga-lfa que totttan pirteen lo* ata 
_ ernactonti ha Unid y más ques en el frente de Aragón 
p r e p a r a o t r a g r a n 
a l a e c o 
e s p a ñ o l a 
ne^art M realizan gestio* 
W a n w , acerca d61 SO* 
^ Z ^ ^ n t e p t p u b r / r a n -
c°wf̂ Mt> ̂  l i f i o t a 
ftüfcj a d(U Cantábrico, ro i , , - «ia« proputa- I evadido» son 4i m mis intere 
FIESTA I ^ L ^ CAIDOS 
O j Llegamos los españoles a ver espectáculos como 
^ 1 éste: a sacerdotes y a militares que, sitiados por 
la ironía, creyeron en serio que tanto la religión como el 
Ejército eran cosas llamadas a desaparecer, reminiscencias 
de épocas bárbaras, que se afanaban por ser tolerantes, 
liberales y pacifistas, como para hacerse perdonar la sota-
na y el uniforme* ¡La sotana y el uniforme! l i l sentido reli-
gioso y mititar! Cuando lo religioso y lo militar son les 
únicos modos enteros y serios de entender la vida. 
(JOSÉ ANTONIO, dífcurao del 17 de Noviembre 1395 ) 
El nuevo Gober-
nador llegó ayer 
a León 
Ayer tarde llegó a nuestra 
ciudad el nuevo Gobernador 
Givil Sr. Orbanfja. 
En el día de hoy tomará 
posesión de su cargo. 
La dirección, redacción y 
tañeres de PROA, da la bien-
venida a este nuestro cámara 
da de ?a viep Falange Madri-* 
leña, sa udándole con el bra* 
JEO * n alto» 
¡Arrioa España! 
L o a V . PROA 
ag. 2 
Juere* 21 de Octubíe de 193^ 
P A M E S P I R I T U A L 
Por los diarios y radios ro-
jos, en sus lamemos e iiUis-
creaones, y, con mayor ver-
dad y mas ampaos detádes, 
por ios mimados de la fortu-
na que pueden dejar aqueda 
z jnei y vexnr a la núes ra, sa-
Demus que e* primer aiimenio 
esc<tí»e«* toaos ios uias, y taita 
en aDsoiuto más üe una vea 
en los pueo.os de Üspaña so-
metíaos a Moscú. 
No day pan entre ios bol-
cheviques, poique naaie se 
cuida üe poner orden en su 
aamimstracion puDiica, y só-
lo unos cuantos aprovecnados 
la ponen en su aamimstración 
privada; pero es que lamDien 
taita entre eilos eate otro pan 
üel e^piutu—lectura agrada-
ble e luauruccion úcu—que es 
tan preciso como ci otro. 
^ ó a a noticias nos envían 
coauuaauiente . mítines uc 
propa¿aiiaa--cmponzoaamicn 
to ac capiriiUo— actos ae de-
voción a iiuoia—aometimien-
to de aiDeaiiOa—y caza ae in-
tciiceó ácasados ae «quinta 
Coi.uuina»"cncaaeCimicnto ae 
toaa sc-naiDiiiaaa—... üsto es» 
ÍO qae ios ain^enes rojos 
oucceu A I acsoaiiso de »uo 
milicias y ai solaz ae su reta-
guaiaia. IT'CÍO ios ^ue se Ui-
cen aciensoícs ae ia cu-tura 
y uCoirozan o maiVenden co-
Uiccs y lienzos, y ios que se 
^ l O i ^ u c t & c n ^ a t é X i k ^ c á Ue ia Cl* 
viu^aciou y pieieiKiS«~¥6iVci 
ai muiiuo « au priuiitivo aai' 
vajisiiio, no se cuiaáu nunca 
ac «ifccer, auuqae seá paf« 
e.ü¿an*i: a gurupa uua Vci 
mas,¡aquel alimento a sus aii-
maníi,iá... AcaoO jorque ias ñc-
Ceáiti: ceiriie^, ac oscura con-
Cienf la, que asi les sera mass 
íacn Empajarías nada la oar 
barie. 
Todo lo contrario sucede 
en nuestra zona. A q u í se cui-
dan los nomores que nos de-
paró la Providencia para em-
pujar a nspana hacia ei azul 
ae gloria, de que no nos tal-
len alimentos para el cuerpo 
ni para ei a ma. A l a se des* 
uuyen las bibliotecas secuta-
res; se arrojan al muladar ios 
aoios cuya oeiieza o sabidu-
ría no se entiende, o se punen 
como parapetos en la Ciudad 
Universitaria... A q u í , se 
aoren, día tras día, nuevas b i -
Diiotecas y se envían al tren-
te Ueros, fedetos y periódi-
cos que renueven en ios uaos 
ei gusto y regusto ae las vie-
jas lectura?, que les aireen los 
pensamientos para que cSi.en 
lertues cuando, pasados lOs 
alas de lucda, se dayan ac 
arrojar en euos nuevas semi-
dak) o preparen a los otros el 
espíritu para comprender mas 
ciarameiue la idea de j^atda, 
y íes ayuUen a amana so ore 
todas ras cosas de la tierra. 
JNo nace muenos día», en 
oeviüa, y en el^oarno^de oa-
sas ¿Saratas de &iVliraíiores; se 
na ceieorado una pequeña 
u e s t a a ^ ^ U J | É ^ M | « ^ i a a U i - • 
49MÍ 
son ^nuestros rniniics^ircreS' 
tros actos de hermandad; ira-
icrnidad tát¿L^M ^wsfict^~^y 
aesoon^AdíC,'^porque es voz 
^ í c a n a u v o por muenas bo-
cas emousteras. JJespues ae 
ios aiscursos, en lugar ae una 
uojarasca reseca y crugiente 
ae paiaüras que empuja ci 
viento, adi quedaron cientos 
y mnes de Dueños amigos, en 
guardia permanente, paia 
4Uien desee hallar, en su co-
razón, consueto, olvido o en-
scnan¿a. 
Los que no fuimos 
La lección del Caudillo 
^Faera, muy fuera, de actua-
iídad—la actualidad de las 
línea» de fuego son los secos 
estampidos de las granadas, 
al desgranarse en cardos de 
piorno—con la tarda comu-
nión del frente a rétaguaidia, 
me llegó la noticia. La juven^ 
tud española en pie, ante su 
Caudillo, como en un evan-
gelio de liturgia imperial, es-
cuchó la excelsa lección del 
ductor. 
La ligara de Franco, Gene-
ral; Franco, Capitán de Espa-
ña; Franco, Fundador del 11 
Imperio, nos era conocida; 
hoy el Caudillo se nos mues-
tra bajo la docta toga, en la 
aüierta cátedra de los campos 
y piazas de iispaña, con ade-
man magistral—de maginUr 
(inaestro) maestro por anto-
nomasia—enseñando la lec-
ción de España, con la humil-
de naturalidad que engrande-
ce, cual un día en ta íSaimáa-
tica procei fray i-uis de León 
enseñara. 
coíno él, dijo aĵ la ju-
ventud estudiosa: 
^«Dec íamos «yer...» Fmtron 
l^tnao aquel ayer mstótico ai 
presente rotunao, para supe-
rarlo en un luturo imperial, 
f r a n c a , maestro de iispaña, 
ha explicado su lección. Pre-
sente a eiia estaoa toda la 
juventud española. 
Los que pertenecen a la ge-
neración joven ae ia concep-
ción üinámica ae ia vida con-
tra la estática de un narcisis-
mo liberal, tenganj la eaad 
que tengan. 
Presente a la lección del 
Caudillo estaba toda ra j uven-
L a e s c u e l a a e 
Ictb D i i v i e u L a s 
Oíluio ímuxitiam^s, s'o c»iepiQ 
el üü ium^o ia liiáa^ujcac^on 
cur-o t u ia. e^cu^^a u^nua^ca* 
pâ -a ány^i i ta0 , ^staui^iaa fcii 
Las tí>cu'¿ia6 ae la caue at*! ^Aci. 
ixfcVi^uo t i acco «xti-a^ru^jia 
ria aniiua^^on y estuvo roata-
Q.O Líii ámuieute ce gi.an ü*m 
paúd. rae couî  uua p^qu^-ii^ 
y agrauauie v^iaua i^terano-mu 
¡sica', q^t; tiicanto a â num^ru-
v. con&jjjjjgafcu ^ - —• « 
sifaQu* pcqtrénó ei amp-io i^ca^ 
JDen-gña llodiiguez, una sir-
vienta tiitus-asta congregante 
Ütí la Uiviná Pastura, pronuncio 
un Dánico aisour^o, eucam-naüu 
ai t i i un io ati la V^g^n bantis1-
m̂ » y paia que todas xas üirvi^n 
tas oe juton ingresan en ia 
Congregación. 
iviaxuna nontiyuelo e Isabcl 
Nicoia^ t u v ^ i u n un aiaiogo ae 
actuaiiuaa, naci-cnuo ver rus pe-
i igroo ae ¡a mvoiAaad en ias 
ciicunsiancias presentes y ia ne-
ce^iüaa uei ¿aciiucio y dei tra-
bajo. 
nnr^queta Medina, Estefanía 
Regi^r^, Antonia IVliguei y Zo-
sinia Ampuaia, interpretaron 
otro dialogo sobre la u t^dad 
de ia escuela dominical y la. ne-
cesidad de aprender. 
t>x~t3u,i .-A v cr^u a ¿a J-^lVl-
IÂ . „ WWJ-U, y jL î.ii.*cjLue 1.a xwiXiliiXa, 
ĉ̂ ct r̂ u'-ojLít muy oOi.i-'ta. 
i - . - cwx^ ue id ^^ngí^gación 
ÜC i^rvina i-a^tora uiu^pieto 
Vai-us caxiticos, tíatre ellos ei 
1 w n i i o ae iralange» 
jrctia t^uas IÍUUO aplauso8 a 
granel, pu^s tuv^-ion ienz acier-
to t n su respectivo papel. 
L>ei.io tí acto ei eeioco direetür 
do ia L^ngregacion, i - , jus to de 
Vinares, qu^en ^xpu-o atoados 
cons-jos para uti^dad y, apro-
vechamiento de las sirvientas. 
En la escuela pueden aprender 
corte, confección, cuentas, lec-
tura, escritura, etc. 
M . 
U e n i r a l i S i a c i o -
n a i - D i : i a i c a i k > l a 
woiv^auiu î n uv uiu-iai uo itiaui tu 
Aj_¿>e pone en conocimiento 
luauo los <nlcicbauoc, que 
na que^auo i»iftt«iaua en £>anl 
ocuMouan, CaiiC uC Idetllanl,' 
¿ix, I A J-ZoAo^wCion N>lnaiwsti 
•.ucUi ue jn.b.uiiu, pu la Cuj o' 
O îgjvv ua oluv ucbi^nauo Ci 
v.tauxMiciua iTXvAnoiai. v> A«J.O1U. 
1111 CS ctUUauca Uc Oaxa-
^UCu.a' o-"' -ÍÍHJU-'— "tMHii'm—• — 
1 V¿J.i v. )ftC**»t*^,ivnu>ia u c UACUM 
x-'CA&^wCiun, a uO/uuc puui.au 
u í l l ^ . A Ó w AwO ^ > * C Vi*iCAi,UW C*JL 
<uOkc»o Ciuaauc& UW&CCM i l i^lc 
oai en Cx V̂ . iM. Uc i.uaui*u. 
Í-Ü5 ü u c u i n e u t ü s a l a 
i^U <-x. ^ -̂-V^A v^-^wiu- K I C 
^AwvUw-d U'¿ UUú» Uti t ^ l i l^-lic1-, 
" ¿-'"VÍA*-*-' ulld ^iAtU^ar ut1 V-i>̂  
^i^xnO V îVi-» UaCKiiu.*-' ¿jíiOtl a 
».WVAO>Í x̂ o î uc awuuaii a xas aucu-
t-u.tn^vs, ti-'i-'Uj.xa1^* y ojJL̂ 'juiaa ui-i 
iw -(.cuo, px'-'vmcia o uiuiUv-xiJiu, 
v-̂ ue nú ¿je uaxa emeo a n-ii^uu 
uocum^iito qu^ caie^ta u^i t-ru-
LJLC COA^¿/Ouurente, uaju 1a Ees-
¿>uniauiiiurtu ue ¿a inulta uei a*̂ -
JJAO ai quintuplo ae ia eantiuad 
4ue nuuiere ^iao dexrctudaáa, 
s-n que xa pena^aad en n ingún 
ca-o pu-aa sier mienur a 10 pe-
^etas y reintegro oei documento 
curreciJonaiente, queüando este 
sAn curse, cualquiera que sea su 
importancia, asi como ias queja 
o i'ecurso^ que se formulen, con 
tra los funcionarios encaigado 
de los registros que en tal>-s ca 
uos no hacen más que cumplir 
con el deber que la Eey les im 
Pone, 
Como continúan recibiéndose 
en la Diputación documentos 
sin reintegrar, e instancias sin 
la cédula personal del firmante 
se hace sab€r que en lo sucesivo 
no se reclama por correo n i el 
reintegro ni la cédula, quedando 
sin curso la documentación que 
carezca de estos fequisítos. 
de eterna juventud en el Se-
no de Dios Omnipotente y 
Eterno y los que a través de 
él, del Maestro, emproan y 
toman rumbo hacia el í>apre-
mó Bien, la Suma Sabiduría: 
el Maestro crucificado. ^ tam-
bién, en comunión de cerebro 
y corazón, nosotros, la juven-
tud ausente en las trincheras, 
estábamos presentes a la lec-
ción dei Caudillo. 
La consigna que nació 
—Franco y Ealange— en las 
juventudes españolas presen 
tes, a ia cabeza —motor e im 
pulso ae la Kevolución— ei 
Ausente por antonomasia: El 
César jo veo, ios com bailen 
tes. ausentes en heroísmo, y 
los caldos, ausentes en gloria 
Jfraneo lo presentía y, at 
extender su brazo —ia ficen 1 
tnas segura dei haz impeiiai— 
en saludo, su sombra cooijó 
a los que como .timos y se 
oneató a loa luceros, que y 
1 orinan un camp > estelar 
—Compaséela, campo de la 
Estrella—que nos indica ei 
camino a la Báquica Santia 
guetía, símbolo de Cruzada y 
Reconquista. 
Franco explicó su, lección 
y, cuando paso unta, presen-
tes esta oamos todos ios uni-
versitaiiuS. 
_ E i provecho d e j ^ lección 
dei üdaestro de España es ei 
Imperio que resurge. 
La lJaz que forjamos los 
que fuimos a ¿a guerra, 
¡t ranco y EaUngel 
¡I Arriba üspanall 
G . VALLEJO 
Estudiante y combanente uei pri-
IXDEJSIE'IEI R T S M O S ! 
tud española: lOS que gozan mer tídlaiión Móvil de Jb . E. r. 
La iitisjer españolo sejvej ibre de ia 
(leyruOunte e»t.luvjtoil fiiorxísto gra-
cia» ol vulor^Oe iuj|uvenlaa «nuscaiiiia 
ts^puooia. ror ijrttiiiuay a ^Ote i r u i i u j u r 
en la *éCaiiipuñu pura uOríyo^ .ael 
coiii^aiaeiiSe.^ 
Así como las grandes cau-
sas producen grandes electos, 
es igualmente cierto que los 
randes desastres requieren 
grandes remedí JS. 
Es innegable que en Espa-
ña ia vida eopifttual, no som-
mente languideca, sino que 
toa extiuguiendoAe de una 
manera alarmante. E l senti-
miento religioso, lo mismo en 
ei individuo que en la fámula, 
y como consecuencia natural' 
tamoiéu en ia sociedad, no 
existía. 
La transigencia habida en 
tiempos no lejanos, para con 
ciertas lioertades, que tan 
mai decían con un buen cató-
lico, ha llevado a nuestras la-
millas y a nuestn sociedad 
ia vida uitram idemista que1 
actualmente se vive, y que 
tan reñida esta con ei senti-
miento cristiano tradicional 
en España. 
Ño nos damos cuenta de 
que Cristo., nos dije: <üi que 
no este conmigo, esta contra 
mi» y ei luuiviauo y la SuCic-
daa quieren unir inqu^brauta-
Oiemenle ei ser Caionco pOr 
CÍ uautismo y ser anticcitonco 
por ias ohras. 
iaies causas produjeron 
tares electosj y ei saceidoic, 
para paia poder celebrar e* 
oanto idaCiincio de la Misa, 
nuoo de ca molar la cas alia 
xecamada de ero por ei tiuno 
que cncuonera &u uigniuau 
sacerdutai; el cauz ac oro o 
plata por ei Vaso ae criataij y, 
en lugai uei tempio suntuo-
so y «iustico, nuo^ de cie¿ir 
ei lugar mas escondido y 
apaitauo, renovándose l o s 
tic cupos del ciistiauisino en 
las Caiacumoas. 
Mas aun: ias iglesias han 
sido saqueadas, quemados ios 
templos, profanados ios VaOa 
y vesuauras sagradas, asesi-
nados ios ministros dei anar, 
después de sometíaos a tern-
Uics martirios. 
Cuadro de tétricos colores 
tiempos ae la ígiesia; Fero 
añora pouemos aecir, come 
entonces Tertuliana: «La san 
gns de loi mártires es semilla 
de nuevos cnsaanos» y la 
sangre de los mártires de Es-
paña, incontable por su nú-
mero, ha de ser semilla que 
íecunde las ciudades y los 
pueoios, y haga resurgir vigo-
rosa la nueva raza cristiana, 
no solamente ya por el bau-
tismo sino también por las 
obras. 
Utíie^Cionf rotfmoiaí ue Cámara Oíictal de la 
frensa y Pi upayanua üe h^iadátá úíúam m ta 
- y -
ANU^Íoiiü Cx ' iCiAL 
Para cumpAmentar lo dis-
y ue los p«riicuiaics * q«ie- [ pacalü en ei cínicu.o 21 ae las 
ŵ ¿>e pone en conocimiento 
u.c todas ia'0 Jclatulao i^ocates 
ae i4. üé 1. y uc âs j . U. iN-o., 
nes interese, que se ha pUca 
to a la venta en ia Ueicgacion 
r r o v i n c i a i ue Piensa y r ro-
pagandu de E. Ü. 1. (Ciaza 
uc ia Cateara!, 1, LeOn^, ei 
material siguiente: 
^ j u n t o s bás icos de F . E . T. 
y de las j . U . JN-o. 
LStatUios ae lucm í d é m . 
L i ü r o s de caja de ra. i d . 
Kt gis tro de a ñ i l a d o s i,dem 
í d e m . 
1 alónanos de recibos í d e m 
í d e m . 
•Fotograbados de José An-
tonio (ouadioj. 
Luscos idimno de la Fa-
lange. 
P, y t , Provinciaí 
Hay una obra, factor indis-
pensablemente necesario en 
ia Iglesia Católica para cimen-
tar y desarrollar en sus hijosei 
espinal d í Cristo, y contra-
irestar eí espíritu satánico, 
ai|demoiedur de cuan»o implica 
religión, orden; es la obra 
fundamental dei Cristianismo, 
ia obra cumbre, la única paz, 
es la obra de ia evangeiiza-
ción de los hombres, mistan 
sublime, encomendada direc-
tamente a ios sacerdotes, e 
indirectamente a tolos los 
católicos, en cuanto que, 
miemofos del Cutrpo Mísnco 
de oristo, aeoen vivirla vida 
ue Cristo, amar 10 que Cristo 
AaiÁ y pensar como Cristo 
piensa. 
J¿ onsio piensa en laá al 
mas que viven en las sombras 
del gennasmo y en ias aima» 
descarnadas, alejadas del re-
dil de salvación; ama a ias 
a.mas, y ias ve sumidas en ei 
pecaao, destrozada ia imagen 
que un día imprimiera en cuas 
la gracia san tincan te, 
xae ahí que ia vida del ca-
tólico verdad deoe ser vida 
de apostolado y preocupación 
constante por ios nermanos 
que ae hanan sumidos en ias 
tinieblas de muerte; 
He aquí el gran remedio 
para ia re valorización del va-
ior espiritual de nspaña. 
E l espíritu misional, cpn-
densacion ue toda i« vid» ac 
sicnñcio y ce apostolado, ne-
j^u^vu.. t̂o o* ^lamu y aout-
gacion por los demás. 
J . J . L . M. 
EPITAFIO 
Armando Calvo lg|9sjis 
i ¡Murió gloriosamen ,! 
L>ios y por la Fatria ei H P0R 
comente, a las diez de 1 iti 
ñaña. 
^Camisa'vieja (Rero Ufe 
luchó siempre con — - ^l 
tesón en defensa de 
Sacrosanto Ideal, h^K f0 
sufrido persecuciones 10 
tados y encaicelamieiu J!teQ 
viendo estas vicisitude ' s ^ 
acicate para aumentar ^ 
acendrado espíritu de Su 
ñcio. 8acri, 
Su mano joven, , 
cual punzante ariete ¡T 4 
varias veces en l a s ' i ^ 
callejeras a ios enembo?^ 
nuestra Causa. ** a« 
En la hora suprema A 
nuestro Glorioso Movimiem 
supo escapar de las 
mamstas, y atrayesanao 
las altas montañas que %¿ox 
ran Inliesto, su tierra naí?" 
l l egóaFuebla de Liuo el 
4 de septiembre de 1936 d*« 
pués de haber pasaao' 
calamidades y miserias du 
rante su peregrinación. 
Ya entre nosotros, sg dis 
tinguió por su bravura, por. ' 
heroísmo y por su disciplin. 
al acatar las órdenes de sus 
superiores, como buen fakn 
gista que fué. 
j Armando Calvo Iglesias-
tu corto paso por esta vida h¡ 
sido un cúmUiO de virtudeá 
de probidad y de gestas es', 
pananianas: Vivirás en núes-
tra memoria cual crisol, en el 
que ños debemos mirar todos 
para hacer la España Un* 
Grande y Libre que fué td 
ensueño. 
Armando Calvo Iglesias: 
i Presente! 
V. FRESNO 
C I R I A C O S o . t r e r f 
l i c i l iat k i j t t l i u i i t n ^ i i i t U i 
Ordoao I I , a Tal s loBO 174» 
A U £ N C i A T E L E F U N K E f t 
Repara Kadio-Kecepiores, Ampiiticadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Kayos A, Aparatos eie^tro-medicos, motores, eic. 
Instalamos luz, timbre» automaucok, pararrayos y motores, 
¿lacemos todo en Eiecmcidad. 
T A L L E R E S «LOS ALEMANES» 86 
lucí»» jfiésaciit, 4 — LüON — iKiétcmo 1014 — A»aita4o 19. 
Ramiro F. Modino 
4« !«• Cimi«»a u«i Hoipiuu Otn*»! ÚM Maana 
CoasalU ds.n s 1 y de 4 « 6. Primo ds lüfsrs, ]8. U \ Ltdn 
i 
Üaaiara Uimial m ta 
ruiimüciQ Ui i3áii^ OH la 
FraviiKaa (la L&on 
insu ucciones uauas paia el 
descnvuivimienio uei Decre-
to nuin. se solicita a to-
das cu utas personas estén 
susticuyendo a piopietcirios 
de nncUa uiuajuas que tengan 
las mismas abandonadas poil 
motivó de las cncuiistancias 
actuaies (y no tengan ei po-
der It gal par» enuj, pongan 
la aduiinistracion y IÔOS sus 
comprobantes a uisposicion 
de coia oamaía, pue£ oe 110 
haceno ae seguir ai* las accio-
nes a que nuuicie lugar. 
IgUa.mente ae iu».ga a cuan-
tos CMin-<zcau aiguix caso en 
estas Cóñdioioi iea 10 comunl-
que^i a estas Cnciñ¿s paru ios 
eftetos que ptoceuan. 
Eeon, zu vjciuürc de W á l . 
¿jegunuo AUO iriumai,—Ei 
JPrcsidcine, jLma at> x^ua. A 23 
M ^ á l O i S i O OtJiMIJtttíKiÜ 
J b L U T J t t j t ? JS^ U O 
Director: Dr . E M I L I O H Ü K i A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C m U G I A - G I N E C O L O G l A - A P A J i A T O D I G E S T í V i 
Se admiten parturientas y casos quirürgicas de urgencia. 
AVENIDA DEL t A ü R E ISLA. S 
ANUNCIO OFICIAL 
__Se pone en conocimiento 
del público en general que en 
curnpiimienió de orden del 
ÜXCJLUO. ar. ir'reaidcnie de ia 
Junta iéemea uei Estado, te 
han señalado las horas ae 
trabajo en las Oncinas de es-
ta Corporación de nueve a 
una por la mañana y de tres 
a sieie por la tarde, siendo 
las iioras de despacho para el 
publico las de la mañana úni-
camente. 
Ceón, 19 Octubre de 1937. 
Segundo Ano Inuníal.—ni 
Presidente, Luis da coa. A-22 
Juan Pablos y C / 
EAtíKlCA DE EMBU íIDOS 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. isla, 21 
Teléfono 171U 
Fábrica: Carretera de Tro bajo 
Teléfono 1933 
L E Ó N 
U^lirü deporte 
CAFE,- GRANJA - BAR 
Ntriz, üargaQta y üldss 
Ex-ayudant* 4«l Dr. Tapia 
Consulta dé 11 a l 
Avenida del P. isla, f% 




Hoias de consulta, de 10 a ü 
Legión Vil, 4 León 
FINCAS 
iiceacias de I m 
^Las^oDtiene y remite,^asi 
como el oertiñeado de pe-
nales, MttCisSAMio para su-
lidiarlas. 
Carnest de conductor. Certifi. 
cáelos de ultimas voluntades 
y cualquier ciase de docu-
mentos en toda la tispafta 
liberada, Portugal y Amenes 
Agescia Uaataiapiedra 
Centro Gestor de ¿Negocios, 
m«uricuiaao, coiegiaUo y con 
n^nza. Sayón, 3. Ttf. LMB 
j g r o v m T ^ i ' i r 
Oírece a su disnnguida clien-
tela un gran Menú Nftfiioodi 
a pesetas 3,60. 
Independencia, 2.—León 
Gazadorei. 




Dámaso Merino, ¿.—LEON 
A l m a c é n de Coloniales H I P O T E C A S 
TRASPASOS 
P I E D R A 
La Gasa del Mahon" 
Monos, Uazadoias y Oamisas 
d e k - e g l a m e n t o , p a r a e i E j é r c i t o y M i l i c i a s 
Pérez Galdóe, n ú m . 10 L E O M 
V i v e r o d e A r b o l e s F r u t a l e s 
mS¡* ^mmm * L a Ba¿eza (León)^ 
La repoblación foreitai es una orden de ia naturaleza 
qué debemos obedecer. 
A los faiangatas «11 por 100 de deacnento. 
Gil y^Carraaco, 6* 
Teléfono 1511. Le6n« 
Dr. Félix Contreras Dueñas 
_ D e los^Dispenaarias Oliciaias Antivenéreos de Madrid 
tnfermsaades da la ñel, Venéreo y Sífilis 
l^e 3 a S^en ei .SANAlORíO, del DR. D. LEON FÉRgZ 
ALÜNáO. Burgo Nuevo, núm. 9 (A-U) 
.LENTEti ÜAEAS -:- EUXOGRAElAJi 
FOTOS CARNETS -Í- E N T R E G A A L DIA 
Ordofto U. 4. LEON 
K i r u ii ÍÍ 




Bobinages en general* 
Ramiro tíalbuena, 16.--L§*n 
Teléfono 146f¿ _ 
Fiesta de TODOS LOS SANTOS 
. H U M n c u L i o a ^ 
Aitisticas^ coronas, ramo», 
cruces, etc., de flores ndiu* 
rales. 
Haga sus encargos en 
L U C A S DE T U Y , 15,2/ 
Keparacioues garantizadas en 
Radío - jálectra 




_ Perfumería ^ 
Artículos para resral0— 
C fel O C O I a t 
TIIIL LEOIESI 
Jntvea 2L de Octubre de 1937 
Un 
Héroes de la Falange La boda de Agustín Aznar 
año de jucha heroica y Dolores Primo de Rivera 
la columna Sagardía 
3 días s)¿ cumplió A LUCHAR POR ESPAÑA 
ĵ ace un00 ¿e San Sebastián Arde Pamplona en entusias-
13ño en ^^ai- por España la 1 mos. El comandante Sagardía 
'lía P*T\ Uardía. Iba uñaban-1 pone espada a disposición de 
ílin11113 l flamante. Tras ella la España que r/enacía. Viste su 
uniforme y toma el mando de 
una pequeña fuerza que, poco a 
poco, fué aumentándose, y, a las 
órdenes de] corjnel La Torre, 
iniioía la campaña de Guipúz-
í c f ^ ^ ' n l valeroso^ y entu 
> Í0V!fTas cinco flechas ro^ 
ansia de 
io en el cora-L ñ " V í« Impen 
•OH , ,u bandera, .que cantos 
1 nartir, ha vuelto a San 
d3ffmtf,nF Sobre sus sedas han 
09s y nuvlas 
se agí 
y sus p^e 
tarton por aires de glo 
'RI3' ĴW, de los falangistas 
:Ba" dS'La ciudad os reci-
^ muchos más brazos en al-
decidió con la esperanza 
t0 Vn-rho Os ve llagar ahora 
en e' P 
;-onel tnun 
EL 
Lfo en el corazón 
C0R0NEL SAGARDIA 
nrtn Antonio Sagardía Ra-
Navarro. De Peralta. Era 
Candante cuando Azaña «¡e 
^ ¡ ¡ a la tarea de destruir 
' Eiército. y pidió el retiro. 
e La RePú^lica 1(2 pê iS1110 
nrediU'Ctamente y el comandan-
te Sagardía conspiró contra la 
República en defensa de España. 
U sorprendieron los sucesos 
de julio del 36 en San Sebastián, 
donde vivía y donde tanta esti-
^ión había logrado. 
pesde el primer instante, se 
preocupación no «s otra que la 
¿e revivir a España. 
No hay modo de hacer nada 
en San Sebastáán, y durante los 
coa. 
Tiene a sus órdenes a los co-
mandantes Becerra y Tutor, y 
manda dos batallones. 
AI frente de ellos, en avances 
heroicos, en luchas magníficas, 
conquista Tolosa—donde halla 
la muerte, a su lado, el coman-
dante Checa—; y entra triun-
fador en Andoain y en Villabo-
na, y pasa el Buruntza, que fué 
lo más duro y difícil de la gue-
rra de Guipúzcoa. 
CAMISAS AZULES 
San Sebastián, reconquistado, 
se cubre lenseguida de azul. Las 
nachas rojas prenden en el 
pecho de la ciudad y el himno 
de 
San 
SL COMITE DE NO 
INTERVENCION £ 
Salamanca —Ayer, a las once abolido hasta el nombre del ma- I l U p r e S i Ó n d e S D l l é S ÚC l a T e i i n i Ó n 
la mañana, en el templo de trimonio. vienen a iiníVco 1 -, * , 1 z J 
d e l m a r t e s y a n t e l a r e u n i ó n d e 
a y e r 
Esteban, 
t pK)  tn on1©, i   u irse dos 
han contraído hijo* de familias ejemplarmen-
matnmonio canónico Dolores te cristianas,^para demostrar al 
Primo de Rivera y Agustín Az-} mundo que España y el matri-
nar' Imonio no pueden morir. Los 
El acto ha sido sencillo y so- j contrayentes, continuó, han su-
lemno. Gran cantidad de públi-jfrido mucho'y además de for-
co esperaba U los alrededores' mar en la vanguardia del Mo-
do la iglesia la llegada de los con * 
trayentes. En formación, repre-
sientaciones de falangistas de las 
bandera} de Falange en guerra y 
otras de las distintas provincias 
de España, saludaron a los re-
Presentantes de las embajadas y 
distintas autoridades, que fue-
ron llegando a partir de las once 
de la mañana. 
Poco después, y casi simul-
táneamente, llegaron Dolores 
Primo de Rivera y Agustín Az-
nar. Ella, lleva, sobre el blanco 
vestido, el yugo y las flechas 
bordadas en rojo. El viste de 
falangista y en la manga iz-
quierda lleva la condecoración 
de la Palma de Plata. 
A su llegada, la banda de Fa-
lange Española Tradicionalísta 
miento para la salvación de Es-
paña, desde los primeros instan-
tos ambos estuvieron a la cabeza 
Londres.—Toda la prensa de sultado de la reunión del mar-
la mañana dedica especial aten-
ción a la sesión celebrada el mar-
tes por el Comité de no inter-
vención. 
El tono general de los edito-
e-
y de las J. O. N-S., interpretó 
de ia Falange atruena los aires, jol Himno de Falange. A su ter-
Sagardía, con parte de la f minación, Dolores lJrimo ^ Ri-
fuerza que traía y con los vo- ] vera penetró en la iglesia del bra-
luntarios que en rivalidad Pa- zo del padrino, D. Seyerino Az-
triótica se le ofrecen, forma la nar, padre del novio, y Agustín 
columna de camisas azules que Aznar entró del de la madrina, cional de Milicias de Falange 
lleva su nombre. Pilar Primo de Rivera., hermana Española Tradicionaüsta y de 
El día 30 de septiembre sale de la novia- /[las J. Q. N-S. y en el actual 
de San Sebastián la columna Bendijo, la unión el vicario ' Movimiento, ha tenido el santo 
do dicha vanguardia. Terminó riaks de los Per{6áicoS' €S P 
su oración diciendo que el nue->slmisí:a' aunclue Se ^dica que la 
vo matrimonio constituido, se 
ría, a no dudar, modelo de fa 
millas cristianas y sus hijos de 
soldados de Dios y nobles gue-
rreros de España 
A continuación ofició la Santa 
Misa y en el momento,de alzar, 
mientras las banderas de España 
se abatían, Ta .banda de música 
tocó el Himno de Falange. 
A l final de la misa, los nue-
vos cónyuges pasaron a la sa-
cristía, donde firmaron el acta 
de matrimonio, haciéndolo co-
mo testigos lo8 camafadas Fer-
nández Cuesta, Vélez, Panizo, 
Ridruejo, Luna, Sancho Dávi-
ia, Carrasco, Miguel Primo de 
Rivera y Girón. 
Entre brazos en alto salió del 
üemplo el nuevo matrimonio. 
Agustín Aznar es asesor na-
Sagardía. A luchar por España 1 provincial de Madrid, que re-
y por eljmperio que presintió [presentaba al Sr. Obispo de la 
Diócesis. En la iglesia se encon-
traban diversos generales y ofi-
nuestro Profeta. 
L A K U L A HEROICA 
Lifcgan a JOurgos, donde se 
seis primeros días del Movimien organ^a la co'umna, y parte el 
to permanece escondido. qia 12 de octuorti recna s^mbó-
bso no va con él. Sagardía no lica ae hiesta de ia Kaza, para 
puPdí n1 quiere agachar la cabe- vuiarcayo, Espinosa de luS 
za mientra8 pasa la ola. Hay que Monteros, Sencillo, Forres de 
judiar y morir si hace falta. t Arriba, Torres de Abajo. 
Sal)e que va a partir una expe De allí^ a Sargentes de Lora, 
dición de milicianos don ostia- Cillerueio de -^ricia y Lorilla. 
rras "para liquidar en Beasain En estas tres posiciones, como 
cíales del Ejército, gran número 
de falangistas y enorme gentío. 
El reverendo Padre Francisco 
( Morán. Pronunció después del 
t enlace una senada plática y dijo 
que en este momento de guerra. 
a la canalla fascista"". Los camio 
nes salen de frente al Gran Ca-
sino- Entonces Sagardía se dis-
fraza de carnicero y se presenta 
en ei Casino, 
Va en mangas de cami8a. Ha 
b'a con el choíer, que lleva a su 
lado a una miliciana, y le dice 
que desea ir hasta Beasain, para 
comprar ganado con destino al 
Frente Popular. Pide que le lle-
y« y lo consigue. Se queja de-
frío f logra acomodarse entro 
ei tuoier y ia mujer, para, die 
modo, correr menos riesgo 
de ŝ r visto y reconocido. 
Al llegar a Beasain es deteni 
do por indocumentado, pero lo-
S|'a escapar y llega hasta Zalvi-
m donde halla refugio en casa 
de' secretario del Ayuntamicn 
to. 
la noche k avisan de que 
08 nacionalistas tiíenen hecho 
c n los rojos el pacto de entregar 
J todos lns huidos. Y entonces, 
° ̂ zandos. con ayuda de unas 
Danas. por una ventana de la 
. a- atravj€sa el monte Aralar 
y lega a Navarra. 
1 w detienen unos requetés y 
. ^ e n d o q u . e s u n r 
tad. quiren darle Hber-
Pnestní1^ l0gra que < 
léfono raIe8 Se habIe Por te 
f ^ o n a . logrando 
^entifiCadón y l{ con 
^oconducto a ia 
y glorioso dolor de ofrendar a 
la Patria, en el campo de bata-
lla, la vida de dos de sus her-
manos, y en Madrid ha sido 
af inado un tercero. 
Deseamos a los camaradas 
Dolores Primo de Rivera y 
Agustín Aznar, que Dios les 
colme de felicidades y les salu-
damos con la mano en alto y 
en el que en la zona roja se ha con un fuerte i Arriba Españal 
básicas, estuvo todo el invierno, 
en una labor callada, de abne-
gación y de sacrific1©, reconocida 
con admiración por todos. 
El Estado Mayor no regatea-
ba sus aplausos a esta labor anó-
nima, de cuyos hechos heroico8 
nadie hacía referencia porque no 
se conociera la proximidad de 
Burgos, donde la columna Sa-
gardía combatía conteniendo a 
un enemigo feroz, de número 
infinitamente superior, mejor 
preparado de material y en po-
siciones sólidas. 
—Algo superior y heroico—f 
nos dice Miguel Rivilla, que 
asistió en el invierno a los bra-
vos. 
No soñemos en hacer ̂ cosas Jmposi-
bles para la liberación de la Patria, 
mujeres españolas* Ola dejemos de 
hacer las posibles. Una de las mejo-
re» entre las posible»; cooperar en ia 
"Campaña para abrí «jo del comba»* 
tiende." 
| política de no intervención, fué 
salvada ayer de un colapso, exis 
tiendo poca esperanza de que 
puedan ser vencidas las dife-
rencias raciales do opinión, que 
existen. 
A EXCEPCION DE L A 





ce que con excepción de la 
U . R. S- S., todas las potencias 
expresaron el deseo de llegar 
a una forma, efectiva de no in-
tervención y que bajo estas cir-
cunstancias, es todavía posible 
alguna clase de acuerdo. 
Si todas las negociaciones 
fracasaran, añade, InglaSprra 
no podría hacer otra cosa que 
retirarse dle toda la cuestión es-
pañola y dedicarle a proteger 
sus propios intereses. 
PESIMISMO EN PARIS 
París.—Aumenta el pesimis-
mo en los círculos políticos de 
esta capital, a la vista del re-'obstruccionar las negociaciones. 
El fracaso ruso en Francia 
A pesar de les millones gastados, Francia 
repudia ei comunismo 
París.—Toda la prensa fran- tido, es eminente y esencialmen-
cesa moderada se ocupa del re- te conservador, 
cíente fracaso de los comunistas • Refiriédose a las pasadas elec-
franceses y sus inspiradores so- dones francesas, '"Le Matín" 
viáticos en las pasadas elecciones comenta especialmente la enor-
municipales. El rodillo ru-̂ o ha me suma invertida Por Moscú 
tes de Subcomité de no ^ter-
! vención-
La opinión "general es que la 
[sesión del miércoles terminará 
^eon un fracaso. 
I T A L I A ACUSA A L A 
U. R. S. S. DE TORPE-
DEAR A L COMITE 
Roma. — Aunque en los 
círculos políticos se evita emitir 
juicios pesimistas sobre las re-
uniones del Comité de no inter-
vención, es evidente que no 
existen posibilidades de solu-
ción, a menos de volver a las 
bases contenidas en el plan bri-
tánico del mes de octubre. 
Italia, con el apoyo de Ale-
mania y Portugal, sostiene el 
punto de vista de que el dere-
cho de beligerancia ha de con-
cederse antes de la retirada de 
voluntarios extranjeros que Pa-
lean en España, la cual debe 
llevarse a cabo en número igual 
de ambos bandos contendiente8-
La perspectiva de la ruptura 
de las negociaciones, es tenida 
como algo que no concierne a 
Italia, pues los culpables serían 
Inglaterra y Erada. La Gran 
Bretaña es acusada de repudiar 
su propio plan, mientras Rusia 
y Francia están encargadas de 
Ecos del frente leonés 
De Vegacervera a Getino 
(Conclusión) pacífico8 labradores que no com-
El viruknto «adismo asiático prenclian la ünaUdad de tan sin-
ha ^espetado aparentemente los guiar medida, pues se llevaron 
templos, cuyas torres continúan a efecto minuciosos registros 
Tenía la columna de Sagar- cubiertas, elevándose a los de-Vn arcas y baúles Después se 
día, en aquella improvisación 
de todo \ m̂mmr-' *M 
Pero estaba apoyada por 
el espíritu magnífico y suntuo 
so 
los purísimos y tranquilos d© 
esta querida montaña en muda 
y fervorosa ofrenda de amor y 
espiritualidad. Sin embargo, la 
de aquellos camisas azules ' i g ^ a de Llombera ha sido ud-
que sentían la ¡emoción de Es- Iizada Com0 matadero, y en la 
paga i de Rodillazo, las "honorabiU-
En el mes de mayo, teniente1 simas" hijas de la Pasionaria 
coronel ya Sagardía, el enemigo 
realiza un esfuerzo impresio-
nante sobre esta columna, que 
es como una espina clavada en 
la carne roja, pero el heroísmo 
animado8 bailes, 
por su inusitada 
organizaron 
destacándose 
brillantez, el celebrado con mo-
tivo de la pasada fecha de Na-
vidad, al que asistieron ebrias 
personal del teniente coronel y ¿e entusiasmó señoritas de Co-
de los falagistas, rechaza la em-i rrecilla8« E1 templo de Taba-
beatída. 
(Concluirá) 
capital n * . . Arriba España! 
JbO 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
S i 
I B A N 
e8 O I P B I I J 7 accesorios en general 
^ ^ <le engrase f reparaciones 
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nedo fué bárbaramente profa-
nado; las imágenes sagradas, 
previamente colocadas en fila, 
ofrecieron los divinos semblan-
tes a la hedionda ferocidad bol-
chevique, que ejecutó su maca-
bro fusilamiento en un acto de 
refinado vandalismo. 
La tea incendiaria al servicio 
del Kremlim no ha cesado en 
su negativa obra de exterminio. 
Podemos asegurar que si deter-
minados pueblo8 se han Salvado 
de ella, obedece a que el miedo 
vuelve alados los ligeros pies de 
la mesnada moscovita. Idea apro 
ximada de la3 alarmantes pro-
sido laminado Por otro rodillo 
mucho más fuerte; el de la ppí-
ilón pública. 
La mayoría de ía prensa coin 
cide en sus juicioís completa-
mente adverso8 a un régimen 
opuesto a la especial psicología 
del pueblo francés, qu,e paradó-
gícamente, si bien ha aparecido 
a los ojos del mundo como el 
creador de esos tres principio3 
que se llaman libertad, igualdad 
v fraternidad, palabras huecas 
y vacías cuando se las coloca 
dentro del articulado de un par-
en la propaganda de los candi 
dato8 comunistas. Los dirigen-
tes moscovitas deben compren-
der ahora que al pueblo francés 
no se le puede comprar, aunque 
lo haya hecho con ambiciosof-
franceses, la mayor parte de lac 
vece3 ignorantes, que se entre-
garon a Rusia para hacer carre-
ra perSnM 
Francia ha reaccionado con-
tra 1?. conjura de Mo^cú y h? 
triunfado el sano juicio francés 
que no deja comprar con dí-
nfto. 
supo que andaban a caza de cu 
ras. Las mujeres del citado pue 
blo recibieron últimamente ter-
minante orden de evacuación, 
que cumplieron a medias, salien-
do en dirección Norte, pero, una 
vez en los montes, redimidas de 
la torturante pesadilla vivida, saitao de Cáaiz numerosos 
volvieron sobre sus pasos, acó- oficiales y soldados heridos 
giéndose al amparo de lo8 sóida- o mutilados, del Kjército Na-
dos de Franco- Los rusófilos, cional Español, invitados por 
entretenidos en la vil tarea de el Gobierno fascista a pasar 
saquear ca8as, perdieron la pista su convalecencia en Italia, 
de los evacuados, que, aprove-| l i l cónsul de Italia en Sevi-
charon bien el tiempo, guare-lila, subió a borao para saiu-
déndose a favor de los matorra- dar a los» oficiales y soldados 
Oficiales españoles a Italia 
La nación amiga, les invita a reponerse de las 
hendas sufridasJin er campa ae batalla" 
les. Varias anciana8 de más de 
setenta años llegaron en deplo-
rable estado, perfectamente cx-
olicable, teniendo en cuenta que 
tuvieron que pasar bastantes 
días a la intemperie. Transidas 
de dolor evocan las repugnantes 
'nfamia8 d,e la rabiosa jauría 
que empañó la alegría monta-
ñesa, asolando la próspera Me-
diana. 
• • * 
Nuestra más ardiente admi-
ración y simpatía para los va-
liente8 compañeros que en ver-
daderos nidos de águilas juegan 
en nombre del Km bajador de 
Italia en Kspafia. Luego, las 
autoridades militares y civiles 
de Cádiz pasaron revista a la 
tripulación y ei Gobernador 
militar pronunció una alocu-
ción, dando las gracias y en-
salzando a Italia. 
porciones que ha adquirido nos ia vi(la p0r una España mejor 
A i la wrf-iaítinia rarrPra em- n . _ ' e ÍJ-J™ :.,U«B da vert ginosa c e  
prendida por cuatro milicianos 
en Genicera, poco antes de co-
menzar el incendio, que, con-
fundiendo el chirrido de unos 
goznes enmohecido8 con el rui-
do producido por la incompara-
ble Aviación española, huyeron 
aterrados a campo traviesa-
Rodillazo, una vez retirados 
los aventajados discípulos de 
Belarmino, ardió en parte, pren 
dido por rezagados del país. Se 
distinguen sobremanera los mi-
nero8 leoneses en la científica 
confección de proyectos crimí-
nales. N i los asturianos les Su-
peran. 
Una serena noche del preté-
rito agosto, los rojos, arma en 
ristre, rodearon las viviendas 
d« Genicera. aWmajiid 
A través de fragosidades inhos 
oitalarias, resistiendo impávida 
el cansancio fi8ico y las incle-
mencias del tiempo, cosecha éter 
nos laureles la gloriosa Infante-
ría, a cuyos heroicos soldados 
sonríe la victoria. Las antiguas 
virtudes inherentes a la raza 
florecen de nuevo en las juven 
tude8 hispanas, que cual bravas 
líegíones triunfales luchan y ven 
cen por Dios y por España, la 
España Nueva que como un 
Nuevo Mundo a soma al horl 
zonte latino, rescatada a las he-




Canto Collado 16 octubr< 
Sevilla.—A bordo de un Nobl« iniciativa dei instituto de 
oarco hospital italiano, han Córdoba 
^Sevilla. — . E l ^ Instituto de 
Segunda Enseñanza de Cór-
doba ha acordado conceder 
matricula gratuita a todos los 
huérfanos de guerra que lo 
soiiten. 
La Diputación Provincial 
ha felicitado al Instituto por 
este acuerdo y ha acordado, 
igualmente, la creación óe un 
nuevo oxfeánato, al que se 
dará el nombre de San Gon-
aal#. 
Suiza,, contra el eomumsmo 
las Un tercer cantón suizo declara negaos 
ideas, comunistas 
Ginebra.—Un tercer can-
tón suizo ha decidido lanzar 
al comunismo fuera de su te-
rritorio. Para elio, se ha cele-
brado un p.ebibcuo, lijándose 
en 6.ÜÜU el númeao ae ín mas 
necesarias paxa declarar ai 
cantón en favor de la expul-
sión del comunismo y se con-
siguieron 28 mil. 
Por lo tanto, el comunismo 
es declarado tuera de la ley 
en el cantón. 
E l resultado, como puede 
apreciarse, ha sido rotundo y 
hace que el comunismo sea 
definitivamente eliminado de 
un tercercer cantón suizo. 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A. — LEON 
Exposic ión de Maquinaria - Qalefacción - Saneamiento 
Articulo» para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Linoleum de todas clases — Peruanas—^uitalodos 
Herramientas — Cerrajería — Estufas de todo» loi 
sistema», etc., etc. 
Agridcceremoi sm riliti o consulta de precio» 
4t S»ntoMDomingOp ntax, i 
Los poderes de 
España 
Anécdotas de la guerra 
Ha mueito en León, hace 
unos üias, un joven alférez, 
dieciocho a ñ o s solamente, 
con alma de veterano carlista. 
Era requeté y el decir requeté 
quiere decir fe, firmeza, y he-
roísmo: cruz en el pecho, es-
pada en la mano. 
Diecisiete años mal4cumpli-
dos y ei DEBjttK le llevó a la 
guerra. El piorno enemigo le 
aejó mal herido al año de 
lucha... Tan pocos años y ya 
había cumplido su gran mi-
sión. 
llt«No lloréis por mí, decía a 
su madre, transida de dolor, 
pero iirme ante el lecho de 
muerte. Muero por Dios y por 
España... y por ti también, 
madre, para que vivas respe* 
tuda. Muero contento; no me 
lloréis.» 
tíasta aquí el .hijo. Luego 
la madre, turne ante la muer-
te y con orgulloso acento, 
exclamó: «Mi mjo me aijo que 
no llorara... \y no he llora-
aol» 
Después de estas escenas, 
aiguna amiga, piadosa y emo-
cionada, apunto: . «¿Come no 
trataste de disuadirlo de ir a 
la guerra, tan joven.,.? 
—iMi siquiera se me tocu-
rrió, lúe la respuesta. 
Fedenco ütxnz ce la Torre; 
Autora ae la lorie de Ibarra. 
Lo sublime titne vuestros 
nombres. Estáis retratados en 
la nistona de Hspana: sois 
un 1 roducto genuino de la 
Kaza. 
Hace unos oías se vió obli-
gado a aternzai en un prado, 
detrás ae nuestras lineas de 
combate, un avión de España, 
a causa de haber siao alcan-
zado, en parte ae icada de su 
mecanismo, por una baia de 
fusil enemiga. Una de las au-
toridades locales en el lugar 
del aterrizaje se dirigió al 
piloto, muy joven y animoso, 
con estas cariñosas palabras: 
¡Pero, hombrel ¿Gomo vae* 
la tan bajor' ¿ÍMo ve que asi le 
llegan los tiros de lusil y le 
dtrnban con íacilidad?—viér-
tame u te, conte&to el mucha-
cno: pero es que no se puede, 
ai viera usted... jüs ia emo-
ción i: 
¿.lectivamente, es la emo-
ción lo que impide a ese Jo-
ven puoio, como a tantos 
otros, darse cuenta del peli-
gro propio cuando, con el 
olma puesta en la empresa, 
ae dedica a ametrallar ue cer-
ca, cara a toda las armas, al 
enemigo de la Patria, bien 
parapetado tras las peñas de 
.a sierra. 
Lo sublime y lo emocional 
del alma española, que impru-
dente ha logiado despenar el 
enemigo a fuerza de infamias 
—iy en qué lormai— son los 
poueres de Espaúa que, en 
manos de Franco, caudillo 
digno de la gran empresa, 
vuelven a colocarnos ae nue-
vo en lugar pieférente de la 
Historia, 
EDUARDO GARCÍÂ DÍAZ 
f a r m a c i a s 
de torno para esta »emana) 
de oeno de la noche a noe?» 
de la mañana: 
Sr. Vega Flóroz Padre ¡ala 
CUnica dental 
León «Tejé!©»© 1820 (as) >,Ordofto u, 7, pral, 
Maestros Cursillistas, 
iChoters, Cazadoies 
a^Encargun sus documentos 
en la «Agencia Geneial de 
Negocios» de Conzáio Marcos, 
Avenida de Koma, 11, León. 
Servicio rápido de Ceitmca-
dos de Penales y Obias PÉI-
blicas. 
Gestión rápida de toda cla-
se de documentos para Bur-
gos y Salamanca. A-8 
Ofrece al público ia acreditada 
Ensaladilla O 1 1 5 
juntamente con un extenso 
surtido de marisco» y toda 
clase de merienda» 
M i g u e l P é r e z 
Contratista dt oirás 
Csipinteria «rfttotica 
Delegación Provincial del Estado para 
compra, requisa y distribución de chatarra 
Oficina: Ordono li, 27.=*Telófono 1359 .=León 
Habiendo sido encomendada 
a F. E. T . y de las J . O. N-S. la 
labor de la recogida y concen-
tración de todo aquello que s© 
domina Chatarra de cualqu^r 
clase de metaos, se recomienda 
encarecidamente a todos los Je 
cales, dediquen especial 
atención a este servicio Cada 
organización Local, elegirá un 
solar o cobertizo donde almace-
nará y clasificará la chatarra 
producto de los donativos, dan 
do £v9manalmente a esta Delega-
ción una relación de ios pesos 
que tienen en existencia en al-
macén. No solamente interesan 
los desperdicies metálicos sino 
también todos aquellos residuoi 
de obras como puente3 moto-
res inutilizados, materiales pro 
cedentes de levantamírntó de 
vías, etc., cuyo transporte nece 
site un auxilio especial. Desdo 
el momento de recibir esta or 
den quedan moralmente com 
prometido8 todos los elementos 
de la Falange a asegurar el éxi-
to de la recogida de chatarra 
los cuales tendrán que prestar 
el auxilio que se les pida con 
oda disciplina. Las Jefatura3 
de Faiánge en orden jerárquico 
ascendente pondrán todo su 
empeño en seguir las instruc-
ciones que se les dicten hacién-
dose cargo y comunicando a la 
Superioridad todas aquellas can 
tidades de chatarra que hubiesen 
almacenado. Se debe empezar in 
mediatamente la labor e insisti-
mos de nuevo en la convenien-
da de desplegar la mayor activi 
dad en este servicio. Se advierte 
que Ja chatarra a recoger será la 
lonada, no estando autorizados 
'o.3 Jefes Locales para preceder 
oor su cuenta a ia Requisa. En 
los casos de existir en su demar-
:ación cajntidades de chatan^ 
que no se emplean y pueden ser 
requisadas, se comunicará por es-
crito al Jefe de Requisa de esta 
Delegación, indicando, clase de 
chatarra, peso aproximado, lu-
gar donde se encuentra y nom 
bre y apellidos del propietario. 
Auxilio Pro As-
turias y León 
Cantidades ingresadas en 
este Banco Herrero para la 
suscripción Pro Asturias-León 
Sumas anterioies: 71.168,45 
pesetas. 
José María Itza, 10 pesetas; 
José Sánchez Peláez, 10; Ni-
ños de las escuelas de San 
Millán de los Caballeros, pe* 
setas 17,15; Niños y maestro 
de Rob.eao de Luna, 9,50; 
Niños y maestio de ViLace 
dié, 15; Escuela de niños nú-
mero 2, Matadeón de los Ute-
ros, 20; Ayuntamiento de San-
ta Maru de la iala, 2 JO. 
Suma y sigue: 71.450,10 
pesetas. 
pero sol^ podrán ser nombra-
ios a falta de aspirantes maes-
tros. 
recuerda a lo3 aspiran-:C' 
!a necesidad de remitir en el pía 
zo señalado todos los documen 
ts necesarios para solicitar di-
chas sustituciones ya que de lo 
contrerio no podrán ser esta8 
cidjudicadas. 
León 2 i de octubre de 1937. 
Ssgundo Año Triunfal. 
E l Presidente, Pu*ific^eiér 
M riño — E l Secretario, Bem 
tn Zw i ta. 
Escuelas y maestros 
Comisión Provincial de nombra-
mientos da maestros provtsiona 
ies e interinos de León 
En cumplimiento de lo que 
dispone la Orden Circular de la 
Comisión de Cultura y Ense-
ñanza, fecha 31 de agosto pró-
ximo pasado (B. O. del E. 9 de 
septiembre) en su instrucción 
núm. 35, esta Comisión en se 
sión celebrada ayer día 20 acor 
dó anunciar a concuaso especia1 
de provisión las sustituciones 
que figuran en la relación adjun 
ta, todas con el haber anual 
que se indica y los emolumentos 
legales correspondientes. 
Pueblo, Anllarinos, Ayunta-
miento Páramo del Sil, Escuda 
Mixta, haber 1,500 pesetas; 
aspirante, maestra. 
Antigua (La) Antigua, idem 
ídem, ídem, 1 
Ainadek), Oenda, ídem, idem | 
idem. 
Baña (La) Encinedo, niñas, 
idem, idem. El limo. Sr. Vicario Capitu-
Canedo, Arganza, mixta, lar de la diócesis ha publicado 
2.000 pesetas. Idem. luna circular en te que dispone 
Fontoria Bierzo.. Fabero, ni- que en el último y próximo do 
1.500 pesetas, ídem. 
F. Dans González 
MADERAS D E G A L I C I A 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia, 
Antonio Manjón Carriegos 





E M B U T I D O S 
A R á ^ 
L O S MEJOFES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfon) 1130 
El Día dt las Misiones 
na 
Conda Represa, Vegas 
mixta, idem, idem. 
San Clemente, San Esteban 
Valdueza, idem, idem, idem-, 
Valbueno, Vegarienza, iázm, 
idem, idem. 
Villarín, Riello, ídem, idem, 
idem; , '2 
Villayuste. Soto y Amio, 
idem, ídem, idem. 
Cifuentes Rueda, Gradefes, 
suplencia 3 meses, idem, 3.000 
pesetas, idem. 
Morriondo. Quintana Casti-
llo, ídem, 2.000 peseta5, ídem. 
Matadeón núm. r, Matadsón 
niños, 2.000 pesetas, maestro. 
Sííván, Benuza. idem, 1.500, 
pesetas, ídem. 
Villarroañe, Villaturiel, ídem 
idem, ídem. 
Vecilla de la Vega, Soto de 
'a Vega, ídem, ídem, idem. 
Lo3 aspirantes remitirán sus 
instancias en el plazo de 8 días 
a la Sección Administrativa 
de Primera Enseñanza, dichas 
instancias deberán venir acom-
pañadas de ios documentos que 
se señalan en las instrucciones 
28 y 29 de la Orden Circular 
anteriormente mencionada. 
Podrán acudir también a este 
Concurso quienes posean título 
í » mingo de octubre, día veinticua 
do,;- tro, se eelebtfé, con todo espíen 
dor, el Día de las Misiones, con 
oración y propaganda por la 
onver&ión de los infieles. 
Se tendrán comuniones gene-
rales en todas la8 iglesias. Ese 
día pueden ganar indulgencia 
pienada, aplicable a los difun-
tos, cuantos confiesen y comul 
guen. 
La predicación tendrá carác-
ter misional ese día, exhortan-
do a los fieles a inscribirse en 
la. obra de la Propagación de la 
Fe. 
Ha despertado gran curiosi-
dad la cabalgata infantil mido 
aal que ese día, por la tarde, 
partirá de ios jaídines de San 
Francisco, organizada por la Ca 
tequesis y Escuela de la Mila-
grosa, 
\Libreta extraviada 
Hnbiéindnse extraviado la 
Libreta núm. 367 ''el Monte 
de P edad y O ja de Ahorros 
de León, se hace püblico que 
sí antes de quince días a con 
tar de la fecha de este anun 
fio, no s» presentara reclema 
cióii alguna, se expedirá du 
Relación de los vagones 
compieios que se colocaián al 
aescaigue a paiur ae las tí 
horas aei día 21 de octuore 
de -1937 y que deberán btr 
aescttrgaaos durante las 24 
horas naturales ug mentes a 
ia mencionada: 
üstación de procedencia, 
Orense; de 100 maíz, pata 
'PaDios. 5ciie y número de 
vagón, J. 5078. Tramo ae vía 
colocación de vagón, F . 
Seviha, 100 arroz, K. Ca-
tón. R. 11115, F . 
Bañeza, 167 azúcar, Hijo 
C . González. G . 3510, F . 
Venta Baños, 167 azúcar, 
Valentín Gutiérrez. K . Já'¿87t 
Cargado Cios, 100 abono» 
Oros. Kf. 8tí81, F . 
Fedrola, uno sal, £ . Gatón. 
Gf. 8681 F . 
Burgo Raneros, 50 paja, 
Hospicio. J. 11783, F . 
Medina Rioseco, 1/2 salva-
dos, José Moratiel, Uf. 70, F . 
Valencia Don juan, 100 na-
riña, Hijo C . González» Oí. 
45, F . 
Vaideras, 175 salvados, Mi-
guel Carbajo. Of. 115, F . 
VaienJa UÜUJUUIÍS 174 sal-
vados, Miguel Carbajo. Of. 
6. F , 
Astorga, 84 patatas, Hospi-
cio. J . 12875, F . 
BcmbiLre , UÜO carbó , Fé-
lix A ionso . Hí. 827, F . 
laem, uno car Don, F . Mu-
ñoz. JM. I0í)7, F . 
Idem, uno carbón, Einilla-
no Aiuasü. O. 511, t. 
Cosmos, uno de cemento, 
Francisco Fernandez.L. 4741. 
Dionisio, .uno carbón, Mo-
ro 6. A . ü l . 2676, F . 
l-cón, 2ü ae uciuore 19.57. 
11 Año Inunf . i .—¿i Lftypttán, 
L A C H A R L A D E L G S N E R A t 
Buenas noches; u m m 
Continúa siendo la n.o inter- que se dan cuenta de qu© laa 
vtncicn tema favorito üe con cosas ponen malas. Compa-
vvisaciones y de comentarios de nys :sé ha disgustado mucho'y 
âi radio y prensa. Pero, a pes^r ha dicho que se va, pero de to 
de lo que se ¿ice, debe ser mu- das partes le piden que se quede 
cho más interesante lo que so y ha Mo a Valenc^ saliendo 
trata entre bastidores, en esas a esperarle Negrín a Castellón 
visitas y conversaciones de los llevándole a su palacio, si sc-
hombres del Comité de Lon- ñor, su palacio, naturaimento 
dres. , requisado y organizándo una 
La situación no es fácil, sobro \ manifestación verdaderamente 
odo después de la primera re-^"fantástica". Va a Valencia pa 
y eso que seguramente ira ver "si le contentan" que si 
pilcado de la misma, quedan-
academico o carrera eclesiástica, do anulada la primera. 
Dr. Bernardo Granda 
(Facultid de Medicina, Hospital General) 
Enfermedades del aparato digestivo 
!y de la nutrición A ie 
Avenida Padre Isla, 39. De diez a doce 
A l m a c e n e s de T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
U 0 I 
EUtAUO ALTAREZ DE LA FUEITE 
(SMiWtMt • RtprtHPtatkMiM 
Negoc acíóB de Traniportei rápidpf. 
T ' í ^ ^ : Id-M (Trqtfsfo dtI CSIBÍPO) ' 
CARTELERA DE ESPEC-
TAUULUCS pí»ia hoy jueyes, 
21 uc uciuüre ue iy¿7 
Sexuado A Í L O Inuui<ii 
T e a t r o A i í a g e m e 
Gr«niej i.ecija«.s de wnie su» 
licro a las »ieie y meiu 
y diez y medu de ia aecha 
tiran frugrama Universal 
da estreno 
La preexoia producción 
E^TláflílA UBLKADOR 
Una película de ^rau laierés 
por ÍXHÍNA VVXINÍAK y 
KcviliSALUEisMY'. 
Maüana vieraes, a las siete 
y media y diez y media 
Estreno de la gran película 
EL 00M ü£ LA LAblA 
por el simpático Edmunt Uve. 
Ei sábado: Acontecimianto 
ESTRENO de 
Ei héroe púbiieo núm. 1 
Producción Metro en espa-
ñol, con Choster Morría y Uo-
net Barrymere. 
Teatro Principal 
Dos grandiosas sesiones de 
cine sonoro a las siete y me-
dia y diez y media 
Proflrama Fox en español 
La gran producción Fox, ha-
bitúa en español 
Brindemos por el amor 
Una película de clase, tan -
to por su argamento como 
por su interpretación, a car-
go del eminente divo del 
Metropolitan upara de New-
Yoík, JNLNO MARTJNi, 
unión 
se llegaría a un acuerdo siem-
pre que el representante de Ru 
jia no estuviera allí depuesto 
a impedirlo. Este representante 
u1pa a Italia y Alemania de te 
aer puntos de v^ta completa-
mente inaceptables. Pid€ la in 
nediata retirada de los volunta 
rio's y que se haga un control d.e 
as costas, incluso de las portu 
TUesas y claro que- para ello 
cuenta con la. frontera francesa 
oor la que habían de pSasar toda 
:lase de hombres y armamen-
tos. 
El instructor de las brigadas 
internacionales rojas acaba de 
manifestar en Alicante que los 
extranjeros, después de ser ins 
.ruidos, son repartidos entre 
as brigadas, sin que se vuelva 
1 saber su paradero. N i que de-
:ir tiene que en estas condiciones 
10 hay posibilidad de retirar un 
solo extranjero de la zona roja 
sabiéndolo, por esto es por 
'o que vociferan pidieíldo la retí 
rada. 
En cambio Italia, para llegar 
\ un acmerdo. ha llegado a ceder 
n parte de lo que no quería, per 
mitiendo el nombramiento de 
ina comisión, que como ya he 
dicho en otra ocasión, no podrá 
/erificar su cometido de saber 
•uantos extranjeros pelean en 
España. También pidió la eva-
cuación equitativa, pero esto 
tampoco lo quiere Rusia. 
Alvarez del Vayo ha manifes 
tado en París que se ha compro 
hado que hay 80.000 italianos 
en nuestra zonai. Por su parte 
"La Voz", dice que ni ios 
So.000 de Alyarez del Vayo, 
n i los 40.090 que se ha dicho en 
Londres, sino que por sus cál-
culos hanfvenido en conocimíen 
to de quelhay 210.000 volun -
••?nos italianos. Y mientras t^n 
to, hay quien cree que est2 
asunto pnfede traer graves conse 
coenciaS; y^yo me atrevo a afir 
mar que no, pues incluso sig-
nificadas personalidades 
i l  t t  
le contentarán y le harán vi-
cepresidente del gobierno. Des 
de luego, en Barcelona están 
más cerca de la frontera, sobre 
todo viendo la tormenta que 
está descargando en Asturias, 
que se está ya acabando, pues 
;us milicianos huyen a la des-
bandada, sin ofrecer resistencia 
y entregándose en manadas, y 
qufl luego m ¿trígizi a Vnta* 
oia. 
La radio Madrid, «̂ gue di" 
ci«nd« las miamas tonterías de 
¿iempre, ¡entre ella» que en la zo 
aa roja, se encuentran magnífi-
camente bien y que reina la tran 
quiüdad y el orden y los hom-
bre ̂  son obediente8. Efectiva^ 
mente, son obedientes, como lo 
demuestra el siguiente voiante 
que s-c ha cogido y qüe dice así: 
"El compañero Eduardo Suárcz, 
está prestando sus servicios en 
la destrucción de iglesias, por lo 
que no puede realizar otro tra-
bajo". Y lo firma uno de la 
C. N . T . y lleva los sellos de es 
ta organización y está fechado 
el día 9 de octubre. 
Brindo este volante al señor 
Edén, al "viente parlante" que 
ae llama Osorio y Bigardo, al 
Deán de Canterbury y a la du-
quesa esa inglesa que anda di 
iendo por ahí que en 'a ^ons 
roja se respeta la iglesia. 
Da lectura del parte de ope-
raciones y termina 8u charla. 
la 
s H l e s ^ p o ^ 
p r e c a c i ó n , ^ p j * * 
« r u e s a s ^ a 8 d 6 ü ^ , 
.iwiano quc «ataba jü y ̂  ^ 
apercibido cfel ^ r ^ a ^ 
po, exclamó: Y a 
do, estp nos va a 




Los camaradas pertenecientes a la tercera Falange de la 
primera Centuria, y los pertenecientes a la prinaera Falan-
ge de la segunda Centaría, se presentarán a las 20 horas 
del día de hoy en el cuarteiñlo, calle de Vílláfranca, 3. 
SERVICIO DIURNO.—Los camaradas pertenecientes al 
Grupo segundo, se presentarán a las 20 horas del dia de hoy 
en el Cuartelillo, para nombrarle» servicio. 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nacional-Smdi-
ealista. 
León, 21 de octubre de 1937.—Segundo Afto Triunfal. 
Saludo a Franco: ¡Arriba tíspaftal 
E l subjefe de Bandera, /osé Lobtto. 
Nuestros triunfos en el 
|frente de Asturias 
Mensaje dé la noche, por el TEB13 ARRÜMI 
No se descansa. Cada día ;a, a pesar de que habían vo-
muestran mayor brío nuestras iado el puente de acceso y q^e 
d^cir, que tienen : t a l 5 ^ U : 
los rojos de que esto s ^ 
que se Ponen de ^ ^ *jial Vi 
cuando algún obstáculo 01 
en nuestro camino, ai ^ 
la lluvia. Q ^ sea 
Para terminar. 
tengo que apelar al b 
tido de ios nuevos ^ ^ 
Bien está que derroch€n ces-
lo vienen haciendo, el ' COmo 
que sean los primeros ^ y 
•dea de que sU5 ^ to<lo 
ataque, es preciso Se ^ tari 
prec'osas para la paitria a 
a Poniera obligación ^ ^ 
nen es la de guardarla 
posible, sobre todo 





fuerzas. Con tal de seguir ade 
íante, ponen a contribución to-
da su energía. 
Hoy, las cuatro columna8 qu Í 
operan por el sector oriental, 
ia carretera estaba cerrada poi' 
tronco3 enormes que los rojos 
habían atravesado en el cami-
no. 
He entrado en ViUavicioSa de-
anuncié ayer, se ha én^rado en 
Infiesto a las 12 del día. Por 
cierto que no ha sido extraor-
ingle dmariamente castigada y le ha 
cas han manifestado que Inglar ocurrido algo parecido a Vil la 
ierra, no Seguirá esta maniobra viciosa. Es decir,, que los incen 
y si no lo hace Francia tampo- dios han sido varios y las vola-
do hará, sin contar con el duras pocas, pero los saqueos 
apoyo de Gran Bretaña. totales. Ha resultado pues, mu 
Y a todo esto, el gobierno f i l , el trabajo qtie se han toma 
•ranees sigue violando la no in do los rojo8 de volar los 5 puen 
"ervertción, enviando por su tê  del Sella, desde Arríonda a 
'"ontera con Cataluña gran can Infiesto. 
tidad de voluntados y arma-: Ya he dicho muchas veces 
mentó, entre el que se cuentan' que nuestros ingenieros miUta 
varias baterías de gran calibre res se comportan como verdado 
/ largo alcance. | ros prestigitadores. Se acercan 
Ya se da como seguro el pro- a un puente volado, miran el 
-imo traslado dfet gobierno de cauce del río, dicen unas pala-
Valencía a, Barcelona. Se ve j bras a"las piedras, echan un pu 
Celestina y surge, como por en 
han seguido su rauda progr* - trás del coche del General Sol-
,;ión, tomando para España na haga y nos ha podido costar, 
da menos que 23 pueblos y ade al general y a mí, bastante ca-
lantando sUÍS líneas de 6 a 12 • ra la primacía, porque nos han 
kilómetros .de profundidad. [ '¡uioneado los coches durante 
Desde luego, y como ya j 4 boras; si bien es cierto que 
' nostros no estábamos dentro de 
los .coches. 
Hoy los rojos se han éntrete 
n'do en cañonear Villaviciosa 
desde larga distancia. Nunca hi-
' ~ * SECCION " 
Anaiioíos ecoiióniicos 
daata Taiaie iiaiaoraa, l¿ib; 
cada paiatora mas, 0,06 ptaf. 
Dos petiaones d€ la 
se han hecho boy e n e l ^ . 
Villaviciosa, para dos alfétecj 
Una para Juan Caxrer, qil€ ^ 
lanzó sobre una trinchera en̂  
miga, desde la que hacían Un 
horrible fuego de ametralia^j^ 
y de mosquetón, con bombas ^ 
mano, la máquina mortífera, re 
cibiendo en cambio de 8U vg0f 
un tiro en el vientre y entoncê  
se volvió a los suyos cuando 
se acercaban para retirarle y \ 
dijo: "Esto no es nada; por, si 
acaso, que esté cerca una cami-
lla, pero, entre tanto, mucha 
chos, adelante por España y por 
Franco". En esté momentotm 
bió un balazo que le dejó mueT 
to en el acto. 
El otro alférez se Uamah 
Federico Valencia y en la en-
trada de Villaviciosa^ viendo 
que había un grupo de rojos 
que pretendía quemar una casa 
cercana al sitio en que él se 
hallaba, se puso en pie, arengó 
a sus soldados y con ellos, , 
acercó al sitio donde los rojos 
querían consumar su crimen 
y empezó a tirarles bombas d| 
mano, asi todos los que estaban 
con él, fueron cayendo, muer-
tos o heridos, pero el muchacho 
aunque se encontraba solo ĉ n, 
dos soldados y había agotado-
su provisión de bombas de 
no, continuo tirándoos piedras 
a los rojos, que se pusieron en 
fuga. Pagó con su vida d rasgo 
deroii tal derecho de muñidor 
nes de cañón. Sin duda estaban 
pesarosos de no haber destruí-
do totalmente la ciudad. Han 
incendiado a cañonazos variar 
casas, pero la cosa no ha Pasado 
a mayores y como las columnas de valor temerario, 
les picaban por la retaguardia, Y por estas dos notas trisw 
I cañoneo terminó a media nos ha enturbiado est« â 
tarde, hora en que nosotros d i g \ o r [ ^ N0 puedo seguir así. 
ocupábamos todas las a W Los Garrer y los Valencia, ^ 
v avanzamos hasta 8 Rilóme- , , c-' vn esoa* 
de Villaviciosa, camino de ^ esperanza del Ejercito 
Gijón. ñol, son la flor .que mañana 
Como justo pago de aquella rá fruto de la Patriai. &c: 
T1 tí N ü A ÜLTKAalARliNQS, 
«esed uaa, ss tr«»¿.asA por no pu-
der ttteaaer.a. imormea en est* 
Aüminísiracióa. Doa 
L A S E á PÜÜPAKA rokiAS 
tfAixA LSKixaaO üíM J-A UiN VtíK-
j SiUAu, i< «cuitad ae juereehj, 
i aai^aaturM» de iasatuto. ialorme»} 
! dcixsao», 10, auolicaao, oe ciaco 
' a *iete. oeno 
I L&CHtíKiA traspásase 1 emeo 
{vaca», carru y c * b M L ) , por iagresaí 
ai servácio militar su aucao. j^co 
gida clienieia. Razón: Lucinio 
Campo a mor, Armanta. t j 
^GABIiNtíTtí con dos camas y 
otra más, ss cesea, con baño, ca* 
iefacciua, cénuico y soleado. Ka* 
«ón, Ordo&o U, tercero. 24 
PiSO AMUEBLADO deséase, 
priaúero o segando, soleado, cuatro 
camas, céatuco, caleiaccidn y ba-
ño. Katóa Ordono Ji, 8, tercero. 25 
FlSQ PEQUEÑO, deséase, cén-
tr.co, pnmcAo o segundo, caielac« 
cion y baño. Kason Almacenes Ro-
jo, teraanao Merino, 5, 26 
COCHE de dos o tres p'azas, 
desw» comprar ea buen estado. 
Kaaóa; Bar «El Agoüa», Avenida 
P.ista,3S. 33 
HÜESPEDSS. Se desean treTSE 
casa particular, pensión completa 
baao, teléfono. iui«ón en esu Ad« 
miaiitr*Cióa. 34 
HABITACION amueblada se ce-
f o - n ^ ^ f 0 ^ 0 o s e ^ T o señora 
^ ; d K ^ y M a ^ V ^ t 
ñadito de polvos de la madre 
ranto, un puente nuevo, por el 
que pasa la artillería y los ca 
miones, e incluso la infantería, 
hnndii'2 esta, no los necesita, 
n"^s 'os vadea o los pasa a nado 
m es preciso. 
Por cierto que a la8 voladu-
ras de puentes, añaden ahora 
los dinamiteros rojos la gracia 
de producir tremendos cortofj 
en las carreteras. He visto hoy 
uno de ellos situado a unos 4 
kilómetros de Infiesto. Es de 
tal magnitud, que resulta un 
verdadero desplome de una mo 
taña sobre el camino. Pero to-
do inútil. Yo he pasado hoy 
mismo por la carretera, como 
he pasado dentro de Villavicio 
fechoría de lo» rojos hemos co-
cido dos piezas del 7,5 y una 
del 15,5. También les hornos 
cogido dos tanaues, uno fran 
cés y otro ruso. El número de 
nns?oneros en este sector, pasa 
ficio de sus vidas es razón de 
legítimo orgullo para el E j^0 
pero es motivo de dolor P3" 
todos los buenos españoles, 
que esperamos que maña113 00 
d* 200 v los muertos recogidos seam ya alféreces, sino JViVp̂  
de co; los evadido»? suman por generales, que rindan a la 
lo menos medio millar 
Por cierto que, como «aben 
irtede3 que acostumbro a dar-
les cuando puedo la impresión 
reveladora del estado de la mo-
ral del enemigo, hoy puedo con 
tarles una anécdota muy elocuen 
TV*: A retaguardia de Villa-
te. Esta: A retaguardia de Villa 
viciosa, en el pueblecito de M i 
"talles, se prc^cntafon hasta 
^ docenas de milicianos, qu^ 





San Juan de Luz.—Ha sido Marsella, de regreso de Valen-
difundida la noticia de que Be- da, el ex consejaro de la Gene-
íarmino Tomás, el sanguinario | ralidad, Martí Esteve, ha afir-
cabecilla asturiano, acompaña-¡ mado que en la España repu 
do de otros dirigentes, han aban fblicana se están realizando es-
donado Asturias, refugiándose tudios muy completas sobre ios 
en Francia. 
Esta noticia ha causado pro-
funda desorientación eá los me 
dios rojo8. " 
SE VA A PONER E N C L A -
asesínatos cometidos en la zona 
roja. 1 
Siegún ¡dicho ex c^sejero, 
los -cálculos realizados hasta, 
ahora, dan una cifra de siete 
D E * mil aSeSillf^ cometidos-en Ca 
LOS ROJOS i talu"a y o0 t^mta mil en 
iúá* 





Servido « la c 4 ^ 
Precio» «conóaie^ 
Cld,^TeIf . 101^ ^ 
u. i . ida 1 1 ^ 
^Garganta, nariz y 
Del instituto Rubio 7 ^ 
extranjeras. g 
Consultas: De 1 0 a l 2 ? « 0ri' 
Plaza San Isidro, 
Represión inter^-
cional del cota*' 
ñistao ^ 
G i n e b r a . - ^ c 0 ^ # 
para la represión iW* ^ 
nal del terrorismo, fade gí-
sídidapor el m t í ^ 
tado belga* 
